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1. Светодиодная распределительная система освещения, содержащая входную цепь
переменного тока, источники питания и "n" блоков освещения на светодиодах,
отличающаяся тем, что в нее введены блоки регулирования яркости и
микроконтроллер с выходной шиной М со следующими соединениями: входная цепь
переменного тока соединена с источниками питания, выходы которых соединены с
вторыми входами блоков регулирования, первые входы которых соединены с
выходной шиной М микроконтроллера, выходы блоков регулирования
двухжильными кабелями соединены со светодиодными блоками, причем количество
источников питания и блоков регулирования равно числу светодиодных блоков.
2. Конструктив размещения светодиодов содержит для каждого светодиода
печатную плату, на которой размещен светодиод, защитный диод и токозадающий
резистор, соединенные последовательно, а вся эта цепочка подсоединена параллельно
к двухжильному кабелю, а печатные платы со светодиодами помещены в
термоусадную прозрачную трубку, с клеевым слоем или без него, причем на каждый
светодиод может быть установлена линза для создания светового потока нужной силы
света и направления, также светодиод и термоусадную трубку можно использовать
разных цветов для получения нужного цвета освещения.
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